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B o o T i n r 
Di B l i i W 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PlilNCIPAL m VENTAS 
M PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ES' 
DE LA 
P r o v i n c i a d e Sfalft&ft. 
Rectificación. 
La renta por que se capitalizó la 
tinca rústica de Propies, número 
2417 del inventario, anunciada r n 
venta para el dia 4 de Enero de 1866 
en el Boletín oficial de ventas núm. 
45, del 26 del anterior, es de 1 escu-
do, 700 milésimas y no i escudo, 900 
milésimas como por un error se dijo 
en el anuncio.=Málaga c27 de No-
viembre de 1865-E. Adolfo Morales. 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en v i r tud de las le-
yes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á públ ica subasta en el 
d ía y hora que se d i rá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 18 de Enero de 
1866, ante el Sr. Juez del distrito de 
la Victoria y escribano D. Antonio Orosco 
y Diaz, el cual tendrá efecto en el mis-
mo dia á las doce de la mañana en la 
interina casa capitular de esta ciudad, y 
en los Juzgados de primera instancia que 
se espresarán: 
BIENES D E L ESTADO. 
C L E R O . 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
R E M A T E E N M A D R I D , M Á L A G A T R O N D A . 
Núm. del 
invent.0 
665. Un monte llamado Parchite, situado 
en el partido rura l del mismo nombre, 
t é rmino de la ciudad de Ronda, que per-
teneció a l convento de Madre de Dios 
de ella, y linda Norte tierras y monte 
de D . Ignacio Ruiz y otros, Poniente 
otro de D . Francisco Higuero y otros, 
Sur las de D, Diego Gómez y otros y 
Levante rosa llamada de los Clérigos de 
la propiedad de D . Adolfo de la Calle; 
constado 551 fanegas equivalentes á 
19,987 á reas , 50 cent iá reas y 7254 
cen t íme t ros cuadrados con 17457 enci-
nas de varias ciases, a r m á c i g a s y sin 
criar, y en ellas 12 fanegas de labor: 
tiene casa cortijo pequeña de un piso, 
pajar, tinahon, cuarto y cocina: todo 
se ha tasado en 34816 escudos, 300 mi-
lésimas en venta y 1592 con 644 en 
renta y se ha capitalizado por 150 es-
cudos que resultan gana al año según el 
inventario en 3375 escudos: el t ipo será 
la tasación. 
E l comprador d a r á la fianza prevé*, 
nida. No tiene g r a v á m e n . 
Atraviesan este monte dos caminos 
vecinales de Sur á Norte y de Poniente 
á Levante ambos con dirección á Ca-
ñe te y Cuevas del Becerro. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Mayoi* cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Niím. del 
invent.0 
2121 1.° Un predio de tierra sin casa, 
para pastos, situado en el partido de las 
Sierras del Nebral, sitio conocido por 
el Hecho de los Hermi taños y tajo del 
Negro, t é rmino de la ciudad" de Ante-
quera, procedente de su caudal de pro-
pios, que linda Norte desde el tajo del 
Negro deslindando las tierras sorteadas 
del cortijo Blanco, las de labordeCerro 
limón y otras de labor del cortijo del 
Serrillo hasta la fuente de la Biguera, 
Poniente desde la fuente de la Higuera 
á el Morrón del tiesto y de él línea recta 
á lo mas encumbrado del Puerto del 
Nebrá l por el Morrón, de la Cruz, pié 
de dicha cima y con la realenga de 66 
varas hasta una piedra rodada en el 
hoyo de los Hermi taños , y desde dicha 
piedra, línea recta á el Porti l lo de la 
muger. Levante desde el tajo del Negro 
por la jurisdicción de Villanueva del 
Rosario, hasta el hecho de Marchena se-
gún amojonamiento, y Sur con el he-
cho de Marchena á la í i lanera de la 
Sierra hasta el port i l lo de la Muger; 
comprende 405 fanegas, igual á 24,455 
á reas , 76 cent iá reas , y 8670 cent í -
metros cuadrados con algunas pequeñas 
roturaciones de labor: se ha tasado en 
venta en 3325 escudos y en renta en 
133, habiéndose capitalizado por ésta 
por estar en el inventario comprendido 
con mayor n ú m . de tierras en ^992 es-
cudos, 500 milés imas. E l tipo será la 
tasación. 
— 2 -
Está gravado en unión de todo el 
caudal de que procede á varios crédi tos 
y capitales de censos, los cuales serán 
indemnizados luego que los interesados 
cumplan con lo prevenido en la ley de 
11 de Julio de 1856. 
Ha quedado en este predio sin incluir 
en la mensura, un abrebadero conocido 
por la Fuente del quejigo con 3 fanegas 
de rodeo, por el cual pasa una realenga 
servidumbre por medio de las sierras 
para mandarse á todos los predios y 
tenedores de suertes, que desde el pun-
to de los tres mojones que son tres j u -
risdicciones á la venía del Puerto, su 
latitud 66 varas que en este lote atra-
viesa desde el hecho de Marchena por 
la mencionada Fuente del quejigo y por 
el hoyo de los Hermi taños , conduce a l 
hecho de los Barquetijos 18 fanegas,p 
celemines y pagando censo y redimidas 
22 y i [ 2 fanegas en diez sorteros inter-
caladas en este lote, la mayor parte al 
lado Norte en el tajo ád Negro como 
sigue: José Bruno García , 2 fanegas, 6 
celemines, Francisca y Dolores Cebrian 
1 fanega, 6 celemines, Antonio Gallardo 
Moreno, 3 fanegas, Juan Pérez Navas 1, 
Miguel Serrano Navas, 5 fanegas, 6 
celemines, Antonio González Toledo 2 
fanegas, Cristóbal I 
Moreno Cerran 1, 
bio, 1 y Manuel 
lamos Matas 1, Juan 
Agustín Martin B.u-
Gomez ( M i z 4 fa-
negas. 
2121 2,8 Otro predio de tierra sin casa 
para pastos en dicha sierra del Nebrá l , 
sitio conocido por el Hecho rodado y 
de las Peñas , té rmino de la sitada c iu -
dad de Antequera, de sus propios, y 
linda Norte con tierras del cortijo de 
Alemanes, Poniente las del de Bresne-
da, propiedad del Sr. Marqués de Cau-
che, Levante las corrientes de las aguas 
del barranco de los Pilones y servi-
dumbre que conduce por el camino del 
Colmenar para Villanueva del Rosario, 
y fuente del Perál , y Sur con la men-
cionada servidumbre del Colmenar, 
fuente de Grajea, y de ella al puerto de 
Grajea y tierras de realengo por el p i é 
de los tajos de la sierra hasta las de 
dicho Sr. Marqués : consta de 385 fane-
gas, igual á 23,248 á reas , 7 cemiáreas , 
y 6390 cent ímet ros cuadrados con pe-
queñas roturaciones: ha sido tasado en 
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Gobierno de la Provincia 
La Junta Superior de Ventas en sesión de t i del actual, según órdenes de la Dirección 
General de Propiedades y derechos de! Estado de 12 del mismo, se sirvió adjudicar las fio-
cas siguientes: 
























Suerte de tierra partido de 
la Fuente, término de 
Cartagima , de medio 
celemín. 
Otra id. id. Fuente del Cu-
ra, término de id, de 2 
celemines. 
Casa en Ronda en la calle 
de Infantes, núm. 44, de 
66 varas. 
Casa en Aníequera calle 
de la Portería, núm. 12, 
de 114,75 varas 
Otra casa en id. calle de 
los Bornos, núm, 74 de 
115,83 varas. 
Otra casa calle de Juan 
Casco, núm. 42, de 237, 
13 varas. 
Olra id. calle de los Hornos 
núm. 72, de 207,96 va-
ras. 
Otra id. calle de los Hornos 
núm. 56, de 199,69 va-
ras. 
Suerte de tierra llamada de 
Archidona, término de 
Cartagima, de 3 celemi-
nes. 
Olra id. llamada id. en id. 
de 1 celemin. 
Olra id. id. del Manchón, 
en id. id. de 1 fanega. 
Otra id. id. Huerta del Te-
jarejo en id. de 2 fane-
gas. 
Otra id. id. Lambriche en 
id. de 3 fanegas. 
Otra id. id. Lambriche en 
id. de 1 fanega. 
Curato de Car-








Animas de San 
Pedro de id. 
Parroquia de 
S. Juan de id. 
Escuela de Cris 




Sacristía de id. 
Id. 
Id. 















D. Alonso Morales 
Mena. 
El anterior. 
D. Diego Aznar Co 
liantes. 
D. Rufino Hernán 
dez. 
D. Manuel Cabrera, 
D. José Rodríguez 
Moreno. 
D. Manuel Trugillo 
Cabasalice. 
D. José Gamito. 
D. Alonso Morales. 
D. Pedro Poyatos.-
D. Alonso Morales. 
D. Francisco Guer-
rero. 
























Otra id. id. Bolza en id. 
de 3 celemines. 
Haza llamada la Refacción 
término de id. de cabida 
2 1[2 fanegas. 
Monte llamado las Ventas, 
término de Villauueva 
del Trabuco. 
Suerte partido del iYaci 
miento, término de Tor-
remolinos, de 2 fanegas. 
Otra id. parlido id. y tér-
































Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta Provincia para conoci-
miento de los compradores y demás efectos, y en virtud á lo prevenido en el artículo 137 de 
l a i c a l Instrucción de 31 de Mayo de 1855. Málaga 27 de Noviembre de 1865.—lü Gober-
nador, Dupuy. 
Esle número 46 consta de tres pliegos. 
Málaga.—Imprenta de M. Martínez Nieto, Sta. Maria, .17.—1865. 
—5— 
basta será la tasación. 
No tiene gravamen. 
973. Otra huerta nombrada de ios Tejares 
partido del mismo nombre, término y pro-
cedencia de la anterior, y linda por Norte 
y Levante con tierras de D. Bartolomé 
García Redondo, Poniente las de D. Ra-
fael de Giles y por Sur con Rio grande: 
consta de 4 fanegas ó sean 241 áreas, 53 
cenliáreas y 8456 centímetros cuadrados, 
y de ellas son 3 fanegas, 3 celemines de 
riego y 9 celemines de secano con 8 no-
gales y 48 fruíales y una casa enclavada 
de 40 metros de superficie: todo se ha ta-
sado en 1974 escudos, 400 milésimas en 
venta y 78 con 976 en renta y se capitali-
zó por 60 escudos que gana según el in-
ventario en 1350 escudos por lo que la 
tasación será el tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
A D V E R T E N C I A S . 
1.a No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2.8 £1 precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10'plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudi-
cación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme io dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos igules, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les ha rá mas abono que el 3 por lOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en losjuzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, sola 
podrán reclamar por los desperfectos que 
coa posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
iraprorogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial , según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
já re de tomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8. a El Estado no anu lará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad dé los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á ja Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado ios que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su- ' 
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro dei exinfante don 
Darlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola 
ti vas de sangre. 
Málaga 6 de Diciembre de 1865.—El Co-
misionado principal .de Ventas, E . Adolfo 
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y Ü O con 590 mi lés imas en renta y se 
capitalizó por ésta por la r azón del an-
terior en 516 1 escudos, 150 mi lés imas . 
E l tipo de la subasta será la t a sac ión . 
Es tá gravado como el predio prece-
dente. 
Tiene su entrada y salida por una 
realenga de 66 varas de la t i tud , para el 
paso del ganado de toda la sierra, que 
desde la venta del Puerto de lasBresne-
das y tierras de Alemanes conduce entre 
este lote y las sierras del Sr. Marqués 
de Gauche hasta el camino del Colme-
nar para Villanueva del Rosario y por 
el camino puente de Gragea al abreba-
dero de 2 fanegas en la fuente del Peral 
de cabida, 18 fanegas, 2 celemines que 
se han escluido de las ele la venta y en 
las cargadas á este predio en 14 ro tu-
radores 101 fanegas, 10 celemines, que 
pagan canon y tienen redimido, cuya 
baja total sin ías anotadas para venta 
son 120 fanegas á saber, Manuel Garcia 
Rico 2 fanegas, T o m á s de Mesa Navas 
1, Diego Luque Alba 1, Maria Carnero 
Pinaza 2 1 , Francisco Peña Gómez 23, 
José Baez Molina 22, José Rodriguez 
Diaz 17 con 6 celemines, Francisco Mo-
lina Garcia 5, José Rodriguez Melero 
1, Manuel ele Vegas Navarro i c ó n 10 ce-
lemines, Francisco Garcia Moreno 2 con 
6 celemines, Francisco Molina Podade-
ra, 3 fanegas, Miguel Muñoz Navarro 2, 
y Miguel Rodriguez Melero 1 fanega. 
2121 3.° Otro predio de tierra sin casa 
para pasto con pequeñas roturaciones, 
situado en la espresada sierra del Ne-
b r á l , sitio conocido por el hecho y cues-
ta del Nebral, t é rmino y procedencia 
del anterior: linda al Norte desde la 
fuente de la Higuera, tierra labor del 
cortijo del Cerrillo y otras del Parrozo, 
Poniente perlas corrientes de las aguas, 
barranco de los Pilones conducen las de 
la fuente del Nebrál y las del Peral, Le-
vante de la Fuente de la Higuera por 
el morrón del tiesto al puerto Herriza 
del Nebrál y Sur desde el puerto Her r i -
za del Nebrál al abrevadero de la dicha 
fuente por la corriente de sus aguas, 
hasta unir á los del Peral barranco de 
los Pilones: consta su medida de 222 
fanegas equivalentes á 13,405 á reas , 38 
cent iáreas y 4308 cent ímetros cuadra-
dos que se han tasado en 2110 escudos 
en venta y 84 con 400 milésimas en 
renta, habiéndose capitalizado por ésta 
por la circunstancia de las dos prece-
dentes en 1899 escudos. Se ofrece á la 
subasta por la tasación. 
Tiene el g r a v á m e n de los an te r iores» 
Este predio se manda para entrada y 
salida por la realenga dejada en la ven-
ta del puerto de las Bresnedas y hoyo 
de Alemanes, y han quedado sin i n c l u i r 
en la mensura 4 fanegas, 3 celemi-
nes de las 8 de abrevadero de la fuente 
del Nebrál pues asi consta en los an t i -
guos asientos de la sierra, y tampoco se 
incluye en la venta 59 fanegas, 9 cele-
mines que están asensuadas y á canon 
intercaladas en este predio en los nueve 
dueños siguientes: Francisco González 
Gut iér rez 1 fanega, Francisco S e d a ñ o 
Paneque 1, Juan Ortigosa Fernandez 1 , 
Diego González López 1, Manuel Garcia 
González 4 con 9 celemines, José Fer-
nandez Patricio 1, Antonio Vallejos Za-
fra 20, Bar to lomé Molina 25 y Josefa 
Riscos Espinosa 5. Tiene el cargo de 
dar paso por el Norte pié de la Sierra á 
los ganados del hecho de los Hermita-
ños y de Hecho rodado. 
2121 4.° Otro predio de t ierra sin casa 
para pastos con unas rosas pequeñas de 
labor, en la misma sierra del N e b r á l , 
t é rmino y procedencia de los anteriores 
en'el sitio conocido por hechos de los 
Barquetijos, y linda Norte y Poniente 
desde el puente de Grajea, camino del 
Colmenar resto de la fuente de Grajea y 
realenga dejada para ganados á la fuente 
y abrevadero del Peral, aguas ver t ien-
tes de ella, hasta unir con las de la 
fuente Nebrá l , hasta su abrevadero y 
recto al puerto del Nebrá l , realenga 
paso de ganados, hasta una piedra ro-
dada al pié de tajo Prieto, sierra de 
Morrón de la Cruz, Levante por el Mor-
rón de la Cruz al port i l lo de la muger 
y hecho de Marchena y U sierra mas 
alta que se divisa desde el pozo de la 
Nieve de dicha altura por la ladera del 
pozo macho á lo mas encumbrado de 
la sierra del puerto de Navaso dorado, 
y de él á los mas altos de la de los Bar-
quetejos hasta el pié del tajo tierras del 
realengo y Sur pié de los tajos de la 
sierra, tierras del realengo hasta el 
puerto de Grajea: su cabida es de 345 
fanegas ó sean 20,832 á reas , 69 cent iá -
reas y 1830 cent ímetros cuadrados; su 
—4-
tasacion en venta es de 2472 escudos y 
500 milésimas en venta, y 98 eon 900 
en renta, produciendo ésta una capita-
lización por la razón de estar nnida la 
que gana, á mayor n ú m e r o de terrenos 
en 2225 escudos, 250 milésimas. E l t i -
po de la subasta será la tasación. 
Es t á afecto como los antecedentes. 
En este predio han quedado sin i n -
cluir en la mensura parte de las 3 fane-
gas de abrevadero de la fuente del Peral 
y parte de las 8 de abrevadero de la 
fuente del Nebrál y la realenga dejada 
por el medio centro de la sierra que 
entra en este lote en la fuente de Gra-
jea por el camino del Colmenar hasta 
la fuente del Peral, y de ella entra las 
casas de los Baez y de Molina por la 
falda de la sierra hasta confrontar con 
el abrevadero de la del Nebrál por el 
lado Medio-dia de la Herriza y sigue á 
la piedra rodada del tajo Prieto y se 
introduce en ei lote de los Hermi t años , 
cuya cabida de realenga y abrevadero 
36 fanegas, 3 celemines y es mas baja 
de esta venta 118 fanegas, 9 celemines 
de cinco dueños que llevan á canon y 
tienen redimidas en esta forma: Miguel 
Molina Ramos 33 fanegas, 6 celemines, 
José Baez Molina 13 fanegas y 3 celemi-
nes, Francisco Molina Garcia 11 fane-
gas, Antonio Vallejo Zafra 36 fanegas y 
Bar to lomé Molina 25. 
BIENííS DEL ESTADO. 
CLE110. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
513 . Una suerte de tierra conocida con 
el nombre de los Morales situada en el 
partido rural de Prado viejo, t é r m i n o 
de la ciudad de Ronda, procedente de 
sus fábricas parroquiales, que linda 
Norte camino de Igualeja y Cartagima, 
Levante tierras de D . Alonso D u r á n , 
^ Sur las de D. Cristóbal Palenque y Po-
niente las de D . Antonio Sai.chez/com-
prende 3 celemines osean 15 á r ea s , 9 
cent iá reas y 6153 cent ímetros cuadra-
dos de tierra de secano; se ha tasado 
en v e n í a en 105 escudos y en renta en 
4 con 200 milésimas pero capitalizada 
por 5 escudos que aparece gana al año 
en 112 escudos, 500 mi lés imas ; tipo 
porque se saca á la subasta. 
No tiene gravamen. 
516. Un huerto llamado del Obispo, 
partido de Sijuela, t é rmino de la espre-
sada ciudad de Ronda, que per tenec ió 
á la mitra de este obispado que consta 
de 1 fanega, 2 celemines, igual a 70 
á reas , 44 centiáreas y 8717 cent ímetros 
cuadrados de riego con 8 higueras, 20 
frutales y 5 nogales: linda por Norte y 
Poniente tierras de D . José Pinzón, 
Levante la de D . Mariano Ordoñez y 
por Sur con otras de D . Francisco Tor-
decillas: todo se ha tasado en 531 escu-
dos en venta y 21 con 240 milésimas en 
renta, habiéndose capitalizado por 5 2 ^ 
que gana al año según el inventario, en 
720 escudos, tipo por el que se ofrece 
á la subasta. 
No tiene gravamen. 
677. Otro huerto llamado de los M o l i -
nos, partido del mismo nombre, término 
de la dicha ciudad de Ronda, proce-
dente de la hermandad de los Dolores 
de la misma, que linda Norte tierras de 
D.a Maria Gil , Poniente otrasde D.a Do-
lores Castro Cano, Levante las de D . 
José González Carrasco y Sur el rio de 
la ciudad: tiene la cabida de 5 celemi-
nes ó sean 25 áreas , 16 cent iáreas y 255 
cent ímet ros cuadrados con 149 frutales 
y 14 nogales, con casa pequeña de 20 
metros de superficie; todo se ha tasado 
en 559 escudos, 500 milésimas en venta 
y 22 con 380 en renta, y capitalizada 
por 55 escudos que aparece gana alano 
en 1012 escudos, 500 mi lés imas , tipo 
de la subasta. 
No tiene g r a v á m e n . 
701 . Una huerta llamada de Sijuela, par-
tido del mismo nombre, t é rmino de la 
referida ciudad de Pionda, procedente 
de las monjas de Madre de Dios de ella, 
que linda Norte, Poniente y Sur con 
tierras de D . Francisco Linares y Levante 
las de D.a Maria G i l ; su cabida es de 3 
fanegas, 6 celemines ó sean 211 á reas , 
34 cent iá reas y 6149 cent ímet ros cua-
drados y de ellas son 2 fanegas de se-
cano de 3.a y 1 1[2 de riego de igual 
clase, con 23 olivos, 7 nogales, 6 a l -
mendros, 7 quejigos, 470 frutales, y 
una casa pequeña de 40 metros de su-
perficie: todo se ha tasado en 947 escu-
dos en venta y 37 con 880 milésimas en 
renta, y se ha capitalizado por 4 0 ^ es-
cudos que gana al año según el inven-
tarío en 900 escudos; el tipo de la su-
